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Tel: 043-299-9536 　　　e-mail: members@ide.go.jp
アジア経済研究所開発スクール（IDEAS）
第28期日本人研修生の募集・選考
   IDEAS では下記のとおり日本人研修生を募集いたします。
   アジア経済研究所開発スクール （Institute of Developing 
Economies Advanced School、 略称イデアス （IDEAS）） は、





2. 応募資格　以下の 3 つの条件を満たす者
(1) 将来､開発･援助の分野に従事する意志を有する者
(2) 4 年制大学卒以上の者 （専攻分野不問）
(3) 日本国籍を有する者または日本の永住者
   但し、 高度な英語能力 （TOEFL(iBT)88 以上､TOEIC800
以上､IELTS6.5 以上､国連英検 A 級､英検準 1 級相当） を留
学 ・ 就職前迄に備えていることが期待されます。
3. 研修期間　前期　2017 年 9 月 1 日～ 2018 年 3 月 8 日
　　　　　　 　　後期　2018 年 3 月 12 日～ 2018 年 7 月下旬
　　　　　　　　　（前期課程履修者は後期課程を履修することが
　　　　　　　　 できます。）
4. 研修内容　経済理論､開発論 （経済 ・ 社会）､地域研究､
                 ゼミナール､国際機関･海外大学教授による集中
                 講義､語学 （英語） など











(5) 英語能力を証明できる書類 （TOEFL 等のスコアシート。 過
　　去 3 年以内に取得のもの。 コピー可）
(6) 書類選考合否通知用封筒 （長形 3 号 （120mm×235mm）
　　に 92 円分の切手を貼付、 住所氏名を明記したもの）
7. 選考スケジュール
(1) 応募書類受付　　　　5 月 1 日 ( 月 ) ～ 5 月 29 日 ( 月 ) まで
　　　　　　　　　　　　　　　＜当日必着＞
(2) 書類選考結果通知　6 月 2 日 ( 金 )
(3) 筆記試験※　　　　　 6 月 10 日 ( 土 )　
(4) 筆記試験結果通知　6 月 16 日 ( 金 )
(5) 面接試験　　　　　　　6 月 22 日 ( 木 ) または 23 日 ( 金 )　
　　　　　　　　　　　　　　　（海外在住者は 6 月 12 日 （月） に受
　　　　　　　　　　　　　　　験も可）
(6) 最終合格発表　　　　6 月 30 日 ( 金 )























































































  『ベトナムの「第 2 のドイモイ」 
　　　　　　　̶第 12 回共産党大会の結果と展望̶』
　　　ベトナムの経済社会発展の契機となったドイモイ開始から 30 年が経った今、国内では「第 2 の
　　　ドイモイ」を待望する声が高まっている。2016 年 1 月に開催された第 12 回党大会は、その嚆
　　　矢となり得るのか。党大会の結果を踏まえて多角的に分析する。
　　　（情勢分析レポートNo.29）　　　
　　　本体価格 1,400 円＋税、Ａ5 判
　　　2017 年 3 月発行、ISBN978-4-258-30029-7
　　　まえがき
　　　序　章　第 12 回ベトナム共産党全国代表者大会と「第 2 のドイモイ」の可能性 
　　　　　　　　/ 石塚二葉
　　　第 1 章　第 12 回ベトナム共産党大会政治報告と党・国家主要人事 / 石塚二葉
　　　第 2 章　ベトナムの 2016 ～ 2020 年経済・社会発展の方向性 / 坂田正三
　　　第 3 章　国際経済参入の新たな段階̶WTO 加盟から「新世代の自由貿易協定」参加へ̶/ 藤田麻衣
　　　第 4 章　ベトナム社会の多様化と格差問題 / 荒神衣美
　　　第 5 章　「協力しながら闘争する」̶ ベトナムの対中アプローチと対外方針の変化に関する一考察̶
　　　　　　　　 / 佐久間るみ子
  『ラオス人民革命党第 10 回大会と「ビジョン 2030」』
　　　
　　　ラオスは順調に経済発展を遂げている一方で、汚職や格差などの経済発展の負の側面が拡大し、国民
　　　の党への信頼が低下している。2016 年 1 月の第 10 回党大会で提示された党の現状認識と今後の長期
　　　戦略である「ビジョン 2030」を分析し、今後のラオスを展望する。
　　　（情勢分析レポートNo.28）　　　
　　　本体価格 1,400 円＋税、Ａ5 判
　　　2017 年 1 月発行、ISBN978-4-258-30028-0
　　　まえがき
　　　第 1 章　第 9 回党大会以降の政治、経済状況 / 山田紀彦
　　　第 2 章　人民革命党の現状認識と今後の国家建設方針̶政治報告分析̶ 
　　　　　　　　/ 山田紀彦
　　　第 3 章　党と国家の新指導部̶世代交代への過渡期̶ / 山田紀彦
　　　第 4 章　「ビジョン 2030」̶ 達成できるか所得 4 倍増計画̶ / ケオラ・スックニラン
　　　第 5 章　社会開発戦略と今後の課題 「̶負の側面」の克服と「カイソンーン・ポムヴィハーン思想」̶
　　　　　　　　 / 矢野順子
　　　第 6 章　第 8 期国会議員選挙と県人民議会選挙 / 山田紀彦
モン族の少女（ラオス・ビエンチャン、撮影：山田七絵）
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